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ABSTRACT 
 
Relief printing is the most demanding printing until now. Through the linocut, it can produced 
interesting artwork of relief printing. Besides the processing was easy and simple, this printing technique 
is easy to be understood in a relatively short time. The most important thing in relief printing is 
perseverance, accuration, and creativity. It can also bring forward the expression through the resulting 
work of printmaking, so that the relief printing becomes an alternative media to convey the message. By 
the relatively low cost, anyone could begin to learn this printing technique. Almost the whole working 
process was done manually, with a drop of equipment. Starting from the process of image planning, 
cutting process, until the printing process, all of these phases could be done without the support of 
developing technologies. Many opinions said that the rapidly developing technologies make the work 
easier, but instead several aesthetics value could not be achieved by sophisticated technology. 
 




Cetak tinggi merupakan teknik cetak yang banyak diminati hingga sekarang ini. Melalui teknik 
cukil lino, dapat dihasilkan karya seni cetak tinggi yang menarik. Selain proses pengerjaannya yang 
mudah dan sederhana, teknik cetak ini mudah dipahami dalam waktu yang relatif singkat. Hal yang 
terpenting dalam cetak tinggi adalah ketekunan, ketelitian serta kreativitas. Selain itu, dapat pula 
menampilkan ekspresi lewat karya seni grafis yang dihasilkan, sehingga cetak tinggi menjadi media 
alternatif untuk menyampaikan pesan. Dengan biaya yang relatif sedikit, siapa saja dapat memulai untuk 
mempelajari teknik cetak ini. Hampir seluruh proses kerjanya dilakukan secara manual, dengan 
peralatan yang seadanya. Dimulai dari proses perencanaan modul gambar, proses cukil sampai dengan 
proses cetak, semua tahapan ini dapat dilakukan tanpa didukung oleh teknologi yang sedang 
berkembang. Memang banyak pendapat yang mengatakan bahwa teknologi yang semakin berkembang 
pesat membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, namun justru beberapa nilai estetika tidak dapat 
dihasilkan oleh teknologi yang canggih. 
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